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らやましかった。 5 S の基本が実践されてい
た。
◦一度に多くの方を対象に手洗いの実習をする
のはとても難しいと思った。
◦タウンミーティングに毎年参加しているが、
いつも気付きがあり参考になる。
◦「この水は飲めません」などと表示されている
水を使って正しい手洗いをしても効果は同じ
なのか。また、水圧は手洗い効果に影響はあ
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るのか。
◦なかなか聞くことができない実際の企業で行
われている衛生管理について知ることができ
て面白かった。
◦手洗いしないといけないことはわかっていて
も、全ての人が完ぺきにできるわけではない
ので、（従業員教育には）人の心理を考えるこ
とが大切だとわかった。
◦とても参考になり、参加してよかった。
◦手洗いの後のアルコールが大切なことは理解
できたが、体質的にアルコールを使えない人
がアルコールの代わりに使えるものがあるの
か知りたい。
